




















A Proposal and Evaluation of an Learning Program to Encourage of Students to Grow  










































































































































32））＝3.52, p＜.009）、３.「私は自分に見どころがあると思う」（F （2, 32））＝5.41, p＜.001,）、７.「私は

















１．私は自分に満足している。 M 2.42 2.58 2.67
SD 0.66 0.79 0.69
２．私は自分がだめな人間だと思う。（Ｒ） M 2.64 2.79 2.73
SD 0.78 0.78 0.76
３．私は自分に見どころがあると思う。 M 2.52 2.88 2.82
SD 0.67 0.7 0.77
４．私はたいていの人がやれる程度には物事ができる。 M 3.09 3.24 3.12
SD 0.63 0.5 0.55
５．私には得意に思うことがない。（Ｒ） M 2.76 2.82 2.88
SD 0.75 0.68 0.86
６．私は自分が役立たずだと感じる。（Ｒ） M 2.91 3.03 2.94
SD 0.72 0.73 0.66
７．私は自分が少なくとも他人と同じくらいの価値のある人間だと思う。 M 2.94 3.24 3.24
SD 0.7 0.66 0.56
８．もう少し自分を尊敬できたらと思う。（Ｒ） M 1.61 1.55 1.67
SD 0.66 0.62 0.78
９．自分を失敗者だと思いがちである。（Ｒ） M 2.82 2.97 2.76
SD 0.88 0.88 0.83
10．私は自分に対して前向きの態度をとっている。 M 2.76 3.09 2.79
SD 0.71 0.68 0.78





























































































n.s 2 3.513 *
***p＜.001　**p＜.01　*p＜.05


























抽出語 回数 抽出語 回数
思う 131 大切 35
お母さん 64 感じる 33
子ども 61 妊娠 30
生まれる 43 聞く 28
赤ちゃん 43 人 27
自分 42 子宮 22
保育 40 母親 21
知る 39 鬱 21
出産 39 分かる 20
大きい 38 今日 19
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